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（生糸1梱（9貫目）／両）西陣と桐生の生糸価格表1
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（「桐生市史（中）』・「井伊家資料幕末風聞探索書」より作製）
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（匁／両）表2　安政6年桐生新町生糸価格変動 ?????っ??、????????????????????????? ? ?。は
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に?っ??????。?????????????、??????
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　　　　糸種
時期 上　　糸 中　　糸 下　　糸 典　　拠
平　　　年 170匁／両190匁／両 250匁／両桐生村々織屋愁訴
安政5年秋／冬 110匁／両130匁／両 150匁／両桐生村々織屋愁訴
安政6年4月 100匁／両 110匁／両 125匁／両長沢家文書（677）
安政6年7月 80匁／両 100匁／両 130匁／両桐生村々織屋愁訴
安政6年10月 55匁／両 70匁／両 80匁／両『桐生地方史』p406
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表3　嘆願運動関係領主
進物贈り先 値段 知行所
酒井様御屋敷、御代官渋谷様、多田様、相馬様 三分 桐生新町
遠山隼人様御用人 一分二朱 下仁田村
中根様御用人 二分 如来堂村
内藤様御用人 二分 下久方村
落合様御用人 二分 新宿村
（「糸交易差止嘆願入用記」より作製）
?っ?????????????????????、
町
役?????????????。
の
経????。?????????????っ
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一??、? ? 、 、 、 、
???? ?? 、 ?、 …… ? ???? ? 、? ?、 ??? っ 。　
で???????????????????っ?????。????
七?、??????? ?「……????、????、 ?
??????????……」 。?? 、何?????????? 。　?? ???っ????????????、??
??????????????? ???「 」?? 。　
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　??、?????????? 、　
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　???? ??、????????? 、
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　?? ? ? 、?
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三
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安
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?っ???? 、 ???????????????、 、?
西
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の??????、???「????????、????、??????
?、??????????????????????、???????
入???? ? ? ……」 ?、「 ?
???? ? 、 、 ……」
わ
れ
て
い?。
??????（?）
　???????「?????、?????????????????
???、 ? ??、????????????、????
三???? 、 ? 、
??……」 ??????。で???? ????? 。い?? ???? っ 。一?? ? 、生?? ????せ?? 。　?? っ??? 、て
い??????「?????????????、?????????
???、?????……」??っ ????? ??? ? ??? ?
て????。　
そ??、?????「??????、???????、??????
並???? ?、??????、?? 、一切???? ? ……」 。
??????????? っ ??、 ?
の???、????? ?? っ?
???? 。
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?????????　
次???????????????????????????、??
?????っ ??? ?????????。???????
町
の????
????、 ??? ? 。 ? 、
生?????????????、?????????????????
???? ???? 。 ?? ?????????? ?????（ ）
取???? 。 ?
??? ? 。?? ?? 、 、 ? 、
両
が
横?????、???????????っ?。????????、
???? ?? 、
の???????、????? 。 ?で?? ? 、
??????????? 。
翌?????????? ? （ 、
??? ? （ ）
二‖??、????）??????????。　??? ?? ?? 、 ????????
?、??????????○〜??、 ???? っで??。 ?っ??
?????? ? っ 。?? ? ?? 〜????（?）
○
数
万??、?????????????ヶ???????〜??
度?????。???、??? ? っい入
れ
合
計????????（????????????????）?、
????????????〜???????????????っ?。?か??????、??????????????????????、?
???? ? ????。
　??、? ? ー
??????????????????? ?????? ??? ??? （ ）? 。地????????? ?
????っ 。
　???? っい規
模
が
い
か????????、?????????????????
??????????????? 、 ?
一??????????????? ? っ
???? ?。　
以
上
の????????????????????????????
???? ???? ?「? 」 ? 。?? ? 。 、 っ?? ???? 、か????????????????? 。一?? 、
?????、 ? 。　???、 ???????? っ???? ?、? 「 」?? 。 ????
?? 。
　????、?????? 。生?? ? 、
????????????、 ? ??
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の
量?、????????????????????????、???
?????????????????????????????????? 。 〜の
入????、?????????????????????????
段
の?? っ ? ??。
　??????????????っ????????????????
?????????、??????っ???????、???????見???? 、 ? っ
?、?? 、 ッ
チ
ポ
ン
プ??????っ??????????。???、???っ??
い???????????????????????????????や
人
夫
達
か?、???????????????????????っ?
??。????、???っ ?怒???っ??????? ????????????、? ?弾?? 、? っ っ 。??????　?????、??????? 「 」主?? ? 、
?????????っ ? ? 、?? 。 ??? っ 。 、不???????? ????? ?? っ 。???? ???????? ?????????? ?
??、 ????? ?っ 。
　???、?????????
???? ?????「 」 っ 。 ??
??????????????????、?????????????
願????????????????????????????。??放火
の???????「??」????????。?????????
???、??????????????、??????????????? ? ィ? 。　??????????????????????????っ????
???? 、?? っ 。　??????っ?????? 、
???????????（?）? 「?? ?」（??? 、 ）? 、?? ? ? 「……
に??????、???? 、の
至????、????、?????。……」????????????
織???? ? ? 。　??、 、　?、?????????????????????????」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（長
沢???????）
　
「火
札???????????????????
　
　
　
　
　??????????????????
　
　
　
　
　??
????????????????????（?）
　
　
　
　
　?? 」
　??っ??????????。　?? 、 ?????? ? ??、??
??????????? っ ?? ? 、? ?? （ ）
生?????? ? ???????? 。　?? 、 ?? ?????
??っ???? （ ?? ） 、
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送????、「……????????????????、??????
?、???????、????????、???????、?????
屋
伝?……」?????????????????????????っ
て
い?。
　??、???? ??（? ） 、「?????」???　
「湯
沢?????????????????、??????????
　
　?、?????????、?????????、??（?）???
　
　??、? 、 （?） 」
　
　
の
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の??????????????
　
「右
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人
の?? 、 ???????、??
　
　
の??????、??????????????????????
　
　
不?、 ? 、
　
　????????????????? 。 」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（?????????）
　?????????????????、??????い?。　??、? 「 」　
「近??????????? ?
　
　
の?? 、
　
　????????、?????????????? 、
　
　?? 、 ????? 、 、
　
　??、 ……」
　??、????????　
「……??、 ??????、? ? 、
　
　???? ?? 、 、 、
　
　?? 、 ? ? 、 、
数
万
の
可
飢?????。」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（?????????）
　???????????????、???????????????打?? っ ??????。　?? 、 ? 、
??????????????????????????、????っ
て
織??????????????????。???????????
の
度?? 、 ?
背???????? ?????っ?。　?? っ ?
??????、??????????????????????????? っ? 。 、 っ?? 、 、?? 。 ?????? ?? っ何??????????????????っ 。　?? ? っ? 。新町????????????????? ???????????
が
始
め???。?????っ?????????、?????????
???????????（?）?。　??、????????　
「??????????????????
　
　??
　
　??
　
　
焼
払??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
　
　
　
又?????????????
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　?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺
　?」（?????????）
　??????、????????????????????????の?? っ ? ??????????。　?? ?、
?????????????????????????????っ???。 っ ?不???っ??????、???? ?????っ??
???? ?。???? ??　???????? ? ? っ? ?、
????? ??? ?っ???? 、下???? ????? ?、???? ??。??「?? 」? 。 ?記????。　
「???????
　
　?? ?????????????????????
　
　?? ???　
　???????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
????????????????? ??? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? 」（??????）
??? ?????? ? ??
????、???????っ???????????っ???????
慎??????????????っ?。??????????????
?っ?? （? ?
か
れ
て
い????「???????????」?????っ?）???、
???? ? ? っ ? 。
　???????????????????????????????提?? 。　
「以
書??????
　
　
　?????????????????????????
　
　??????????????????????
　
　??
　
　??
　
　?? ???????????????
　
　?? ??
　
　
思???????????
　
　???? ???
　
　?? ??
　
　
　??????
　
　
　?? ??
　
　
　??
　
　
　?? ????? ?????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　?????????????
　??????????
??????????????（?）
　?? 」（??????）
??? ?? ?? ? 、??????????????役
人
が??っ???????????? っ 。
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????　
「二
六?
　
　????????????????????
　
　??
　
　
五??????????????????????
　
　
連?? ?
　
　???????????
??????????????（ ）
　
　
正???? 」（ ?????）
??? ?? ?? ?????っ?「?」????? ?、 。　?????????????、?????????????????、
???? ?? ?? ???っ???。????? ?? っ ? 、 ? ?ヶ?? っ ? ? っ 。?? ????? ? ? 、?? ? 、?? 「 」?? 。　???????????、??? ????????
????っ ?? 。 ? 、
九???? 、? ????の?? 、 ????て?? 、 ??????????っ ?。?
????????（?? ） っ?? っ 。 ? 、 ???? ?? ????借
家?????????????????????????、????
怒???????? ー ?ー?? 。
　?????????????????????っ?????????
?????????????。???????????????????? ? 。 、?? 、が???????????????、???????????????
?????? っ 。
　???? 、 、の?? ??????? 。
??????????? ヶ?、 っ
の
で??。???????????????（?????????）?
???? ? っ ?。??? ?
??????
　????????????????? 、???????
??????? 、?? っ 。?? 、 ? ????援???????? っ???。　?? ???????????れ
て??、???????????、???????????????
実
施?? 。
????????　??、???????? 。
????? ????? 、
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表4　施米への献金額と献金人数
?????????????っ?。?????????????????? 。?????????????っ 、 （ ） ??????。?? ? ?????????? っ 。　
次???????????????????????????。
　???????????っ??????????っ?。??????
?????っ????、 ? ? 、?? ? ? 。?? 、?? っ?。　
実
際
の??????『?????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???』（????????）?????。??
人
人
人
人
人
人
??????????????7両（8俵
4両（5俵
3両（4俵
2両（2俵
1両（1俵
合計
1人（佐羽）
1人（書上）
3人（森・矢野・小西屋）
1人
4人
7人
93両（100俵
46両（50俵
23両（30俵
18両（20俵
14両（15俵
9両（10俵
（「従安政六己未十二月至翌申三月御救米請払取調帳」（長沢家文書86）
　より作製）
面
に??????????????????、
概????????????????????。最初
は
領
主
の???????????????
額???? ???????。????順?? ???? 、
?????????????????????で
の?????????。?
町???????????
???っ?????????????。???
屋
分?????????????????っ
???? ? っ　???「???」?????の?? ?、合
で???（????????）
???????。????????????????????????七????、???????????????????????、??、
???? ? （ ） 。?? 。（　??????????????、???の??（ ） 、二
人?????????っ???。??????、?????????
??????、?????? ??? 。 、 ? 、 、 。 、?? っ 、人
の
献
金
額?????????????、?????????????
が???。2
???????????
　
次??? ????? 、 ?
??????????? 「?? 」、「???????????? 」（?? ??????）???
対??????????????。　?? ??、?? ?????????
?????。??? っ っ??、 ? ? ? （ ）。 っ 、?? っ （ ）　?????????? 、 ??????????????????? っ 。 （の?）?? 、 ?。?
???? 、
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????????、????????????????????、???? ?。　??、????????????????????????????、???? ??? （?????）????????????????
?? ? ? ? 。
増????、? ? 。　
次????????????????????っ??????、??
の
二
つ
の???????????。
　???????????「 ? 」 、 「二?? 」 「 、 ……」述
が????????、?????????「??」????????
????????????。 、?? っ ?。　??????????????????????????????っ
???? ???????、????? っ???思???「 」（ ）
???? ?? 。 ? ??? ???? 、 ???。　
　????????????????? ?????
　
　??
　
　
建??????????????????????????
　????????????? ? 、は?? 。
???????????? ?????? （ ）??、???〜?????? 、?? ? 、??
??????????????????????っ???。??????? ‖ ?????っ??????、
休???????????????????????????。　?? ???????????? っ??????。??
?? ? 。 、 （?
借??????）??????、 っ 。米?? ? 、 ＝ 、借?? 。総
戸
数
の
七???????????????。???????、???
搭???? ?????、? 、 、の?? ?? ?。 っ ?数
の
六
〇
〇
人????????、?????????っ?????、?
数???? 。　?? ????? 、 （‖ ）
????、???????????、?? ?? 。　???? ???? 、 ?? ?????? ?????
???? ??、?????????? ?? ???民???? 。　?? ????? 。
?????????? ?、 ?
（???????
???? 、 ???? 、 ??? ? っ 。?? ????? 、 、
が
大???っ????????????????????????（?
公????????????? 、 ー
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見???）。???、??????????????????????場合???。
　
逆?? ????、???????????、?????????
過???。????????????????、?っ????????れ?。 ? ? ?で??、? 。　?? 、 、
??????????????。??????????????????? っ 。 、 ? 、?? ???????????? ? 。?? ? ????????????、 。　
以?、???、????????????? ? ?
???、 ???????? ? 。
表5　世帯別家族数
　　階層
家族数 店借り 百　姓 合　計
1人 41戸 6戸 47戸
2人 132戸 22戸 154戸
3人 166戸 22戸 188戸
4人 135戸 19戸 154戸
5人 86戸 9戸 95戸
6人 27戸 15戸 42戸
7人 16戸 9戸 25戸
8人 4戸 4戸 8戸
9人 1戸 1戸 2戸
10人 2戸 2戸 4戸
11人 0戸 1戸 1戸
平均値 3．45人／戸 4．2／戸 3．56人／戸
（「安政六年巳未十二月至申年三月　御救米願人別控
帳」、「万延元年申四月御救米願人別控帳」（長沢家文
書86・88）より作表）
???????　?????????????????????っ?。???????
????? ?っ???????????っ?。??????? ??? ????（?）
屋???? 。 、 ? ?
?、?? 「 ? 、???????」、金
二
分
が
「??????????????」????????????
???? ?、 ?〜 ? ???????? 。　??、?????????? っ
??、? ??????? 、支
給?????っ????????。???????????????
て
厳?? ? 、 ?
?????? 。
　
次???? ???、? ???????? ?????????
???? ??っ?。??、 、 ?
が
二???っ 。 ?? ? ?、 ?
???? ?? ? ? っ 。 、?? ???? ? っ 、?? 、 ?様
子
が
窺??。
　??????????、????????????????????族?? 、 ?で?っ 。 、分?? ?、 っ 。 ? 、最?? ???????????????????????
??????????????? 、
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　　　（上から受給人数、受給米の量、受給金額合計）
人????????????????????っ??????。　?? ??????「??」?「 」??
??????????????????（?）? ? 。??「??????」が????????っ???? 、 ?れ
て
い?????????。???????????????????
?????????????????????????????っ??差
が
付???? っ 。
　??????????? っ 、 ?で
の???ヶ??????????。???????????????
数
で?? 、 ? ?
　月日
町内
12月1日12月26日2月6日3月晦日 4月8日 合計
1丁目 148人634斗
226人
985斗
　250人
1．104斗
　47人
　329斗
3両2分
　240人
1．104斗
3両1分
　911人
4．156斗
6両3分
2丁目 52人211斗
91人
367斗
129人
519斗
1人
7斗
1分
182人
758斗
3分
　455人
1．862斗
　1両
横　町 37人150斗
78人
295斗
135人
565斗
21人
147斗
1両
154人
682斗
1両
　425人
1．839斗
　2両
3丁目 62人248斗
115人
452斗
126人
508斗
　41人
　287斗
2両2分
　286人
1．261斗
　2両
　630人
2．756斗
4両2分
4丁目 51人216斗
94人
388斗
102人
420斗
18人
126斗
1両
161人
698斗
1両
　426人
1．848斗
　2両
5丁目 88人364斗
128人
557斗
209人
963斗
　79人
　483斗
3両1分
　345人
1．464斗
3両1分
　849人
3．831斗
6両2分
6丁目 44人180斗
132人
534斗
221人
965斗
73人
511斗
4両
　307人
1．453斗
　4両
　777人
3．643斗
　8両
合　計 　482人2．003斗
　864人
3．578斗
1，172人
5．044斗
　280人
1．890斗
13両2分
1，675人
7．420斗
15両1分
4，473人
19．935斗
18両1分
（「安政六年巳未十二月至申年三月　御救米願人別控帳」、「万延元年申四月御救
米願人別控帳」（長沢家文書86・88）より作表）
表7　回数男受給数 ??。????????????????、????????????配
給
規???????????っ????????、????????
???? ? 。　
??、????????????????????????????西?? ? 、 （ ）支給
で?っ?。??????????????、??????????
??????????、 ? ‖ ???、 っ?? 。 っ?? 。　
??????????????、?????????。（
　
??????????????? ?
?????、???＝?、??????????、???????????。　
??????????（?? ） ?
?。（???　
???? 、
　???? ? ?????? 。 ???????
?（??????）?? ???????、??????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
二
〇?、????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
給
戸???????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み?? ??。
????????? ? ? ? ?
　階層? 百姓 店借り 合計
0回 0戸 9戸 9戸
1回 58戸 325戸383戸
2回 37戸 111戸 148戸
3回 10戸 99戸 109戸
4回 5戸 67戸 72戸
5回 0戸 0戸 0戸
110戸611戸721戸
（上資料より作表）
???????????????????、????、?????????百??????????、?????大?? 。 ?
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?、??????????????????????????????で???????。　?? ??????????????????????????
?????? ? っ 。 っ ??????、
一???? ??? 、れて
い?。???????????????????????????
て
い?????。????????、???????????????
迎??????っ???? ?????????????
????????????、 っ?? っ ??っ????????。　???????????、
???? ????????? 。
米???? 「
???」 ?? っ 。4
新
町
住
民
の
鎮????????????
　
次
に???っ???????????????、?????????
????っ??????。 ー ー?? ? 。?? 、 っ?? ?? 。　?????、??????????? ?????
??、? ??????????? ?? （ ）
が
生?????????っ??、?????????????????
??? ? （
起??、??? ? っ っ 。
??? ???? っ?? 。
　??????????、?????????????????っ??穏?? ? ??。　
「?????
　
　
去????????????????、????????????
　
　??、? ?????????????????、??????
　
　
役
人??????、?????????????????????
　
　???? ? ?、 、 ?
　
　
応???????????、?????????、???????
　
　???? ?、 ??????????????
　
　
犯???? 、 、
　
　
穿?? 、 ?????、? 、
　
　
何
の
所?????????、??????、??????????
　
　
厳
重???????、????? 、 ? 、
　
　
御
答
可
被
仰
付
候?、???????????、???????、?
　
　
路?????、??????? 、 ?
　
　
要
心
掛
可?、????????????????????、???
　
　
頭
の
下????、???????、??????????????
　
　??????、????、????? 、??? ?
　
　?、 ? ?、 ???? 、
　
　
心?????????? 。
?????????（?）
　
　
　
（???）???」
　??????っ???、?????????????、??????ん?? ? ? っ ?れ?。
???????。?? ????? ?? ? ????????????
の????????? ? 。
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の???????????????????????????っ???。????、???????????っ????????っ????????、 ? ? ?で??。????????????
???? ???? ????????。?? ????????
辺???? ?、 ???????????、放
火
の???????????っ???。?????????????
み
て
み?。
??、????????　
「???????????
　
　
新
宿
江
原??????
　
　
火
札?????????
　?????????????　
　
以???????????
　
　……（??）
　
　
二????
　???????????　
　
被
下
候
此??????
　
　
初???????????
?????????????（?）
　
　?????????? 」
　??????????????? 、
?????? ?。 ? ???????????????? 、 ? ? 。
が
っ???????、 ?????????? ????? 、
生???????????、??? っ ?????
?????? 。　??????????? ?????
???、?????????????????????????????? ? 。 っ
で?、???????????????????????。??、??いっ??????????????????????????。???
??????っ ? 。
　
「二??????
　
　????????
　
　
新?????????
　
　???????????
　
　
右
両
人
之???????
　
　
江
生?????????
　????????????　
　??????????
　
　??
　
　
居
込???????????
　
　???? ??????
　
　?? ??
???????????????（?）
　
　
両
人??????……（???）」
????? ?? ?????、??????
や
っ
て????????????????????????、???
???? 。 っ ??っ????廻?????????、??????っ?? ???。　
新
宿????????????????????????????
の???? ?、?????????? ???? ??
??????????? ? っ ??? っ 、?
五
郎
達
が
常??????????????ー????????????
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れ?。??、??????????????????????????が?? ? ? （ ） っ
?、??????????????????????。（??????
〇?）?? ? ?? ?????っ???、??????????
???? ? 、 ???? ? 。?????????????????????れ?????「????? 」 ? 。
???? ???? ???、 、?? ? 。　??????っ?????? ? 、?? ? ? 、人
側
の
厳??????????????????????????、?
生???? ? っ 。　
そ
の?、???????????????????????????
?????????っ? 、 。
の?????????っ ? 、 ? ?が?? 。 、 ? 、
???????（?）
丁?? 、
??? ?? ? ?????? ?、?????ー ? 。　??、?????????っ?? ?????? 、犯逮??????????、???????????????????
????。
　
「????
　
　
　
口
上??????????、??????（?）???????、
　
　???? ???????、???????????????
　
　?。 （ ）?? （ ）
　
　????、???（?）????（??）??????、????
　
　
様?????????????????。???????????
　
　????、 ? （ ） ? ?（ ????（??）
　
　?? ????、????（???）???? ?
　
　
み????????????（??）??、?????、????
?????????????????????????????（?）
　
　
の?? ? ?（ ） 」
　????????????????????、??????????
?????????????、? っ 、?? ? ??????????。???、?? っ ? 。　????????????????????????、?????????? ????????、????????っ????????
?? 。 ?? 、
て???っ????????? 。述?? ? 、い?? 、 、
????????????? っ?? ?。　??????????????、民対?????、???????????????????っ????
??????????? ????? ?っ 。??? ? ?　
以
上
の????????????????????????、???
??????? ヶ （ ） っ ????
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???。?????????????。????????????ー?ョ???????????????????????????????????? ? 。　?????????????、?????????????????翌?? ? 、
????????? っ 。 ????? 。　????????? ? 、の
一??????????????????????????????
人???? 、
???、???? ???????? っ?? っ ? ??????????????????っ?? 。　???、???? ????? 、（?? ???? ?? ?　
い??????????????????????????。??
　?????????????????? ?????　??　の
嘆
願
運
動
の
段?。
（????????? ?　??????????????、????????? ???　?? ?? 。（????????????????????　?????????　人
や?????????????????????????。
　
の
三????????。
　?????????????????、?????????????
??っ??????????????????????????????、 ? 、 ????????????? 。?? ?状
況
で?っ?。?????????????????????????
??????????????、?????????。?? っ ? 。　??????????、???? っい?? ?
????????????っ 。?? 、?? っ 。
現????????? ?小?? ?????っ?。　??
????????? っ 。 、?? 、 ー ー ? ??? 。処
分
で
休
機
が
解???????????????????、?????
???? ? 。　????????っ??、 、
???? ???????、?????? ???????? っ?。 、??? 、振
興
か?????????????????????????????
??っ?。????? ?? ??????領
主
や???? っ 、
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は
施
米????????????、????????????????
押????????????っ?。　?? ??????????????????、その
発
生????????????????????????????
が???????????? っ? ????。???????????????、??????????????????っ????
?? ?、 ??? 、
露
呈????????。
　????????????? ???? 、 ?
????????????????、???????????????度
の
枠
に??????????????? っ
?。??、 （ ）?? ? ???（ ??? ? 。　??????????? 、 ?礎?? 、緒?? ??。註（??????????????????????? ?』（????）????　?「 」 ?（?????? ????? ????? ?? ?（????? 』?????? 「 ? ??　??????????」（
????? ?（?????（??? ??（???
????????
（???????????????　
????????
　13
）
　　　　　　　　　　121110　9）　　）　　）　　∀
　?????????????　??　?? ?　?? 『
?『????????????」
『群??????』?（????）???????』（????）?????????六??????「??????????
（?）?????『?????』 ?? ） ???（?） 『 ? ? ?（?） 『??????? 』????「 ? ? 」（?? ????）（?） ? ?＝ 「 」（? ?? ）（?） ??＝? ? 「 」（ ）（?） ??（?）?（?）（?） 『 ?? ?（?） 『? ?? 』 「 ? ）（?） ?? ?（?） 『?上州御用達一覧（安政5年）
　　　　　　（鶴岡市郷土資料館所蔵文書）
扶　持 氏　　　名 備　　　考
12人扶持佐　羽　孫兵衛 御勘定方格
7人扶持 小野里　喜右衛門?
長　沢　新　助
5人扶持 高草木与四右衛門 御勘定方・御用達?
佐　羽　吉右衛門 御勘定方格・御陣屋守
4人扶持 矢　野　喜兵衛?
星　野　善次郎
3人扶持 吉　田　清　助 大組頭格?
玉　上　勘左衛門 御用達・年寄?
書　上　文左衛門 御用達・御陣屋守?
富　沢　与四郎?
星野四郎右衛門
2人扶持 書　上　林　治?
星　野　安兵衛?
後　　　治兵衛 御普請取扱方?
星野屋　茂　市
1人扶持 岩本屋　茂兵衛?
金子屋吉右衛門?
磯部屋　庄七?
下　山　政右衛門?
清　水　藤　里
米2俵 鈴　木　定三郎 御普請取扱方?
渋　谷　与兵衛
?
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The　Situation　of　Kiryu－shinmachi　in　Ansei　6，　aroulld　the　Time　of　the　Port
Opening
MATSUURA　Tbshitaka
The　opening　of　ports　in　June，　Ansei　6　was　a　m司or　incident　that　brought　about　a　great　change　in　the
domestic　economic　structure　and　started　the　fall　of　the　Tbkugawa　Shogunate　regime．　This　paper
considers　how　Joshu　Kiryu－shinmachi，　the　best　textile　producer　in　Kanto　fell　into　a　great　confusion
due　to　the　raw　silk　shortage　in　the　earlier　days，　changed　after　this　incident．
　　　We　can　divide　the　measures　that　Kiryu－shinmachi　took　against　such　con血1sion　as　three　stages：
in　the　6rst　stage，　it　entreated　the　Government　to　ban　the　raw　silk　export　and　control　the　trade　by
mral　merchants．　The　entreaties　that　continued　f士om　summer　to　winter　went　so　far　as　to　resort　to
ゐαgoso　（the　direct　entreaty　to　the　palanquin　of’α物），but　there　was　no　effect　gained　after　all．
　　　In　the　next　stage，　ajter　the　failure　of　the　entreaties　and　with　the　arrival　of　the　winter，　the　town
pac近ed　f血strated　textile　craftsmen　and　workers　by　punishing　the　local　merchants．　Further，　in　the
next　spring，　the　to㎜politics　were　influenced　by　the　power　balance　that　transcended　the　direct　con－
flict　between　the　class　of　town　of丘cials　and　that　ofゐo勿αθ（working　class　live　in　rented　houses），i．e．，
the　controlling　rela廿onship，　as　represented　by　various　requests　involved　in　μ6ん偽oωα∫カi　of　the
カo勿αθclass　and　suppression　by　mobilized　power　of　the　town　of丘cial　class　and　such　appeasement
measures　as　the　rice　giving．
　　　Thus，　the　new　situation　brought　about　by　the　port　opening　was　a　process　that　revealed　the　ec（ト
nomic　control　by　the　govemment　not　to　be　effective　any　longer，　while　it　emphasized　the　aspect　that
the　conventional　social　structures　and　systems　failed　to　function　properly，加m　which　conflicts　and
confusion　arose　in　the　context　of　the　d江ferentials　in　economic　status　def丘cult　to　understand　by　the
traditional　framework　of　social　class．　At　the　same　time，　the　solutions　to　this（rice　giving，　etc．）re－
sulted　in　such　new　cir㎝mstances　supported　by　the　economic　power　of　the　class（as　represented　by
raw　silk　merchants）that　seemed　to　economically　bene6t　ffom　such　new　state　of　af£airs．　Thus，　it　can
be　said　that　the　example　of　Kiryu　of　Ansei　6　was　one　of　the　very　first　incidents　in　the　historical
process　in　which　the　port　opening　and　open　economy　started　shaking　the　foundation　of　the　feudal
society　and　eventually　destroy　it．
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